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Nur Fadlila. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dalam 
Pembelajaran Sains Melalui Metode Bermain Pada Anak Kelompok B1 TK 
Aisyiyah Punggawan Tahun 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis dalam pembelajaran sains dengan menerapkan metode bermain pada anak 
kelompok B1 TK Aisyiyah Punggawan Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
dalam dua siklus. Setiap pertemuan terdiri perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Subjek dan sumber data pada penelitian ini adalah anak kelompok B1 
TK Aisyiyah Punggawan Surakarta yang berjumlah 21 orang dan guru kelompok 
B1. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes unjuk kerja. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis interaktif model miles and hubbermen yang meliputi pengumpulan 
data, reduksi data, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian tindakan kelas ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis anak pada setiap 
siklus. Pada prasiklus diperoleh ketuntasan 38,09% atau 8 anak. Pada siklus I 
kemampuan berpikir kritis anak mengalami peningkatan sebesar 61,90% atau 13 
anak. Pada siklus II diperoleh ketuntasan kemampuan berpikir kritis sejumlah 18 
anak 85,71%. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus dapat disimpulkan bahwa dengan melalui metode bermain dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak Kelompok B1 TK Aisyiyah 
Punggawan  Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 







Nur Fadlila. CRITICAL THINKING SKILLS ENHANCEMENT IN SCIENCE 
LEARNING THROUGH PLAYING METHOD FOR B1 GROUP IN TK 
AISYIYAH PUNGGAWAN YEAR 2016/2017. Thesis,Surakarta : Theacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, January 2017.  
 
This research paper is aimed to improved the critical thingking ability on 
learning science process by applying playing method for  children in B1 class on 
Aisyiyah Punggawan Kindergaten School of Surakarta on semester 2016/2017.  
The type of this research is an action classroom research that have done in 
2 cycle. Each meeting concludes planning, implementing, observing, and reflecting. 
The subject and the data source in this research is for children in B1 class on 
Aisyiyah Punggawan Kindergaten School of Surakarta which as many as 21 
children and teacher of B1 class. The technique of data collection is observation, 
interview, documentation, and portofolio assessment. The validity of the data that 
used in this research is triangulation source and triangulation technique. Then, the 
thecnique of data analysis used interactive analysis model based on Milles and 
Hubbermen which included the data collection, the data reduction, the data 
observation and reflection.The result of this action classroom research is to show 
the improvement of children’s critical thinking ability on each cycle. On pre-cycle, 
the researcher gets there are 38.09% or 8 children trough the passing grade. On 1-
cycle, the ability of critical thinking enhances up to 61.90% or 13 children. And on 
the 2-cycle, there are 18 children or 85,71% which shown improvement of critical 
thinking ability. According to this result of this action classroom research during 
2-cycles showed that by applying playing method can encourage the ability of 
critical thinking for children in B1 class on Aisyiyah Punggawan Kindergaten 
School of Surakarta.on 2016/2017.  
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